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Women - Team Rankings - 18 Events Scored 
1\ TNnTANA WRC::T F.VAN 
2) Cedarville College 
3) Malone College 
4) Roberts Wesleyan College 
5) Bethel College 
6) Greenville College 
7) Dallas Baptist University 
8) Spring Arbor University 
9) Olivet Nazarene Universit 
10) Taylor University 
11) Grace College 
Men - Team Rankings - 18 Ev~nts Scored 
I) Greenville College 
2) Malone College 
3) Taylor University 
4) Bethel College 
5) Olivet Nazarene Universit 
6) INDIANA WESLEYAN 
7) Cedarville College 
8) Spring Arbor University 
9) Grace College 
10) Roberts Wesleyan College 
11) York College 
























Name 'YrSchool / 
1 Shultz, Andy / ~nville 
(Women Wei t Throw) 
Nam YrSchool 




10 Br an, Kellie 
11 gg,Jada 
I Johnson, Amber 
3 Coppernoll, Je 
14 Brown, Emil:¼ 
15 VanGorder, ammy 
Men 55 Meter Dash 















Name Yr School Prelims 
Preliminaries 
l Donaldson, Danny 
2 Tripp, Brandon 
3 Love, Andre 
4 Banlcs, Damian 
5 Fraser. Floyd 
6 Stuck, Aaron 
7 Ford, Cody 
8 Robertson, Joe 
9 Sievering, John 
10 Escola, Josh 
11 Abernathy, Matt 
12 Browne, Anderson 
12 Voss, Mark 
14 Obergan, Eric 
15 Evans, Ashley 
16 Kastner, Nick 
Men 55 Meter Dash 
NCCAA: 6.24 * 
Name 
Finals 
l Tripp, Brandon 
2 Love, Andre 
3 Banks, Damian 
4 Fraser, Floyd 
5 Stuck, Aaron 
6 Robertson, Joe 
7 Ford,Cody 
--- Donaldson, Danny 
Men 200 Meter Dash 
NCCAA: 22.91 * 
Name 
1 Donaldson, Danny 
2 Cunningmham, Matt 
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4 Pennington, Terry 
5 Gibbs, Richie 
6 Banks, Damian 
7 Trammel. Matt 
8 Ford, Cody 
9 Simmons, Dennis 
10 Love, Andre 
11 Woodhouse, Ken 
12 Dye, Julius 
13 Kastner, Nick 
14 Cooley, Lucas 
15 Smith, Sheldon 
16 Robertson, Joe 
17 Stuck, Aaron 
18 Fraser, Floyd 
19 Yerger, Casey 
20 Long, Andy 
Men 400 Meter Dash 
NCCAA: 51.44 * 
Name 
Jackson, Bryan 
2 Holderead, Andy 
3 Buck, Richard 
4 Johns, Nate 
5 Sievering, John 
6 Simmons, Dennis 
7 Cooley, Lucas 
8 Escola, Josh 
9 Franklin, Chris 
10 Jeren, John 
11 Vasquez, Jacob 
12 Huffman, Adam 
13 Abel, Steve 
14 Hamm, Eric 
15 Respell, Brett 
16 Long, Andy 
17 Jackson, L 
18 Beck, Tim 
19 Mainka, Ben 
Men 1 Mile Run 
NCCAA:4:22.69 * 
Name 
l Rotich, David 
2 Woodruff, Art 
3 Borchelt, Scott 
4 Harbert, Matt 
5 Gramlich, Dave 
6 Myers, Brian 
7 Moyer.Dan 
8 Swan. Mark 
9 Long, Brian 
--- Gatlin, Nicolas 
Men 800 Meter Run 
NCCAA: 2:00.81 * 
Name 
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2 Wachtmann,John 
3 Dunn, Nick 
4 Nelson. Drew 
5 Weller, Brad 
6 McCoy, Dustin 
7 Edgerton, Josh 
8 Goodenough, Andy 
9 Rago, Kyle 
IO Harbert, Matt 
11 Kennedy, Alex 
12 Hawkins, Matt 
13 Stefaniuk, Mike 
14 Stoffel, Jerid 




2 Woodruff, Art 
3 Borchelt, Scott 
4 Burgess, Andrew 
5 Martsolf. Josh 
6 Cother, Michael 
7 Hendricks, Andy 
8 Howard, Greg 
9 Gerig, Jon 
10 Faltynski, Bruce 
11 Wilson, Steve 
12 Mortenson, Curtis 
13 Liechty, Nathan 
14 Hurley, Ryan 
15 Rose, Chance 
16 Watkins, Isaac 
17 Cochrum, Robbie 
18 Newman, Brad 
19 Cleveland, Scott 
Men 5000 Meter Run 
NCCAA:15:25.59 * 
Name 
l Campbell. Dan 
2 Korminik, Leo 
3 Bruder, Alan 
4 Howard, Greg 
5 Sneed, Matt 
6 Hurley, Ryan 
7 Straniero, Bryan 
8 Wilson, Steve 
9 Page, Jeff 
10 Balch, Dave 
11 Phillips, Jacob 






































































FR Ctdarvi!ie 15:40.::!7 10 
FR Malone 15:52.00 8 
SR Cedan1i11e 16:38.76 6 
SO Malone Jl6:4J.245 
SR IWUM 116:40.18 4 
SO Malone 16:42.58 3 
FR Malone Jl6:47.68 2 
Greenville] 16:4 7 .58 I 
SO IWUM 17:19.19 
FR Cedarville 17:29.98 




--- Fraser, Chris SO Olivet DNF 
Men 55 Meter Hurdles 
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1 Woodard, Donnie 
2 Harris, Ricky 
3 Hounshell, Alan 
4 Niemuth, Mark 
5 Langlois, Kevin 
6 Johns, Nate 
7 Voss,Mark 
8 Kendrick, Danny 
9 Jergensen, DJ 
10 Marshall, Darryl 

































l Harris, Ricky 
2 Woodard, Donnie SR 
3 Hounshell, Alan JR 
4 Langlois, Kevin 4 
5 Voss, Mark SR 
6 Niemuth, Mark 
7 Johns, Nate 
8 Kendrick, Danny SO 
Men 4x200 Meter Relay 
NCCAA:1:36.09 * 2/24/01 
Team Relay 
1 Taylor University 
I) Abernathy, Matt 
3) Gibbs, Richie SO 
2 Roberts W esl 
3 Indiana Wesleyan 
1) Schadek, David SR 
3) Browne, Anderson 
so 
4 Spring Arbor 
5 Malone College 
6 Bethel College 
1) Kauffman, Mark 1 
3) Wheeler, Ben 4 
7 Grace College 
3) Wolfe, Adam FR 
8 Cedarville College 
lJ Beck, Tim SO 
3) Laskos, Adam SO 
Olivet 
1) Pennington, Terry SO 
3) Robertson, Joe FR 
Roberts 7.52* 10 
West 
Olivet J7.52* 8 
IWUM 7.92 6 
Bethel 8.00 5 
Taylor 8.05 4 
Greenville 8.13 3 
Greenville 8.17 2 
Malone 8.44 1 
Finals 
A 1:34.48* 10 
2) Grover, Bret FR 
4) Long, Andy FR 
A 1:34.57* 8 
A 1:36.47 6 
2) Brown, Ron SR 
4) Fraser, Floyd JR 
A 1:38.33 5 
A 1:38.41 4 
A 1:38.46 3 
2) Obergan, Eric 1 
4) Yerger, Casey 1 
A 1:38.81 2 
2) Whirledge, Jon SO 
4) Reeves, Mike SR 
A 1:42.57 1 
2) Johnson, Clinton FR 
4) Mattern, Justin FR 
A DNF 
2) Woodard, Donnie SR 
4) Stevens, Josh SO 
(Men 4x200 Meter Relay) 
Team Relay Finals 
--- Greenville College 
1) Tripp, Brandon 
3) Johns, Nate 
Men 4x400 Meter Relay 
NC CAA: 3:31.56 
Team 
I Spring Arbor 
2 Taylor University 
A DQ 
2)Woodhouse,Ken 
4) Donaldson, Danny 
* 2/24/01 
Relay Finals 
A 3:25.68* 10 
A 3:26.11* 8 
1) Wachtmann, John SR 2) Voss, Mark SR 
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3) Jackson, Bryan 
3 Bethel College 
1) Dunn, Nick 3 
3) Shawhan, Brandon 1 
4 Malone College 
5 Greenville College 
1) Franklin, Chris 
3) Cooley, Lucas 
6 Cedarville College 
1) Beck, Tim SO 
3) Laskos, Adam SO 
7 Indiana Wesleyan 
1) Hamm, Eric FR 
3) Abel, Steve JR 
8 Olivet 
1) Pemrington, Terry SO 
3) Rago, Kyle SO 
9 Grace College 
l) Paschal, Paul SR 
3) Wolfe, Adam FR 
Men 4x800 Meter Relay 
NC CAA: 8:03.30 *2/24/01 
Team Relay 
1 Spring Arbor 
2 Indiana Wesleyan 
1) Kennedy, Alex SO 
3) Swyers, Ian SO 
3 Taylor University 
1) Cross, Nick SO 
3) Mangum, Kyle FR 
4 Grace College 
1) Riley, Alan FR 
3) Stoffel, Jerid JR 
5 Malone College 
6 Greenville College 
1) Garner, David 
3) Long, Brian 
7 Ced.uville College 
l) Balch, Dave FR 
3) Hershey, Christopher 
FR 
8 Olivet 
l) Swanson, Douglas FR 
3) Heaton, Loyd SO 
9 Roberts Wes! 
Men Distance Medley 
Team 
1 Grace College 
1) Paschal, Paul SR 
3) Stoffel, Jerid JR 
2 Spring Arbor 
3 Indiana Wesleyan 
1) Newman, Brad FR 
3) Myers, Brian SO 
4 Cedarville College 
1) Balch, Dave FR 
3) Hershey, Christopher FR 
5 Malone College 
6 Greenville College 
1) Gifford, Steve 
Relay 
4) Gibbs, Richie SO 
A 3:27.90* 6 
2) Holderead, Andy 2 
4) Smith, Sheldon 4 
A 3:28.39* 5 
A 3:28.91* 4 
2) Johns, Nate 
4) Cantley, Terry 
A 3:30.29* 3 
2) Goodenough, Andy 
so 
4) Nelson, Drew SR 
A 3:31.11 * 2 
2) Luidhardt, Gene SR 
4) Schadek, David SR 
A 3:34.77 1 
2) Woodard, Donnie SR 
4) Gatlin, Nicolas SO 
A 3:38.60 
2) Simmons, Demris JR 
4) Whirledge, Jon SO 
Finals 
A 8:14.44 10 
A 8:21.24 8 
2) Ge1ig, Jon FR 
4) Newman, Brad FR 
A 8:31.58 6 
2) Edgerton, Josh FR 
4) Watson, Jon SR 
A 8:34.51 5 
2) Robertson, Tim JR 
4) Paschal, Paul SR 
A 8:37.94 4 
A 8:38.29 3 
2) Gifford, Steve 
4) Weiss, Brian 
A 8:38.80 2 
2) Hall, Kevin FR 
4) Kauffman, 
Christopher FR 
A 8:49.12 l 
2) Nance, Jeff FR 
4) Bilsborrow, Josh FR 
A 8:54.48 
Finals 
A 10:45.81 10 
2) Robertson, Tim JR 
4) Whirledge, Jon SO 
A 10:47.56 8 
A I 0:53 .00 6 
2) Hamm, Eric FR 
4) Moyer, Dan JR 
A 10:57.95 5 
2) Hall, Kevin FR 
4) Kauffman, 
Christopher FR 
A 11:06.18 4 
A 11:06.21 3 
2) Long, Brian 
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7 Taylor Uni vcrsi ty 
8 0livet 
1) Bilsborrow, Josh FR 
3) Swanson, Douglas FR 
9 Roberts Wesl 
Men High Jump 
A 11:21.85 2 
A 11:28.96 1 
2) Nance, Jeff FR. 
4) Heaton, Loyd SO 
A 11:43.32 
NCCAA: 6-01 * 2/24/01 LEVERS 
Name 
1 Taylor, Bryson 
2 Schadek, David 
3 Levels, Johnny 
4 Smith. Joel 
5 Niemuth, Mark 
6 Pittenger, Kevin 
7 Salisbury, Rob 
8 Jergensen, DJ 
Men Pole Vault 
NCCAA: 14-00 * 
Name 
1 Cunningmham, Matt 
2 Rolfes, Jared 
3 Downey, Dave 
4 Ogborn, Charles 
5 Mattern. Justin 
6 Langlois, Kevin 
7 Miller, Matt 
YrSchool Finals 
Greenville 6-06.00* 10 
SR IWUM 6-04.00* 8 
Greenville 16-04.00* 6 
FR Cedarville 16-04.00* 5 
Greenville J6-04.00* 4 
SO Malone 6-02.00* 3 
SR Spring 6-00.00 2 
Arbor 










Bethel 16-* 10 
00.00 
IWUM 13- 8 
06.00 
Malone JI3- 6 
06.00 
Olivet Jl3- 5 
06.00 
Cedarville J 13- 4 
06.00 
Bethel 13- 3 
00.00 
Spring 12- 2 
Arbor 06.00 
8 Troyer, Dallan 3 Bethel 112- 1 
--- Hileman, Travis JR 
--- Merillat, Jeremy JR 
--- Umbarger, Matt FR 
Men Long Jump 












1 Taylor, Bryson 
2 Beck. Tim 
3 Donaldson, Danny 
(Men Long Jump) 
Name 
4 Gibbs, Richie 
5 Huffman, John 
6 Niemuth, Mark 
7 Carver, Justin 
8 Westray, Josh 
9 Shisler, Timothy 
10 Marshall, Darryl 
11 Kauffman, Mark 
12 Kendrick, Danny 
13 Wolfe, Adam 
Greenville 6.81m 10 
so Cedarville 6.68m 8 
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Men Triple Jump 
NCCAA: 46-02 * 2/24/01 SMITH 
Name YrSchool Finals 
1 Taylor, Bryson Greenville 14.70m 10 
2 Smith, Sheldon 4 Bethel 13.92m 8 
3 Huffman, John so Olivet 13.66m 6 
4 Poag.Jon Roberts 13.42m 5 
Wes\ 
5 Schroeder, Matt Greenville 13.22m 4 
6 Easley, Chris Greenville 13.21m 3 
7 Shisler, Timothy Roberts 12.38m 2 
Wesl 
8 Hill, Matthew Roberts 11.93m 1 
Wesl 
Men Shot Put 
NCCAA: 44-08 * 2/24/01 TROUP 
Name YrSchool Finals 
l Ercegovac, Sinisa SR Taylor 15.18m 10 
2 Franklin, Josh FR Olivet 14.90m 8 
3 Poe, Terrance Greenville 14.56m 6 
4 Silsby, Michael SR Olivet 14.00m 5 
5 Tagert, Aaron so Olivet 13.60m 4 
6 Weisenbarger, Ray FR Malone 13.47m 3 
7 Timm, Henry SR Olivet 13.43m 2 
8 Nething, Jnshua so York 13.16m 1 
9 Quick, Nate SR IWUM 13.09m 
10 Tolemy, Mark JR Olivet 12.31m 
11 Wilson, Jesse Roberl<i 11.72m 
Wesl 
12 Hostetter, Christopher so Cedarville 10.14m 
--- Fell, Kurt so Malone ND 
--- Carver, Justin FR York ND 
--- Johns, Nate Greenville ND 
Men Weight Throw 
NCCAA: 44-02 * 2/24/01 BEAUCOM 
Name YrSchool Fina1s 
Merriman, Cory Greenville 14.95m 10 
2 Silsby, Michael SR Olivet 14.68m 8 
3 Y ahara, J runes JR Cedarville 14.25m 6 
4 Poe, Terrance Greenville 13.94m 4.5 
4 Turner, John Greenville 13.94m 4.5 
6 Timm, Henry SR Olivet 13.71m 3 
7 Franklin, Josh FR Olivet 13.60m 2 
8 Ruth, Kent SR Cedarville 13.08m l 
9 Quick, Nate SR IWUM 13.06m 
10 Weisenbarger, Ray FR Malone 12.95m 
11 Smith, Doug Greenville 12.40m 
12 Johns, Nate Greenville 11.97m 
13 Armstrong, Chad FR Malone 11.61m 
14 Ley, Jeff Taylor 11.50m 
15 Lytel, James Greenville 11.24m 
16 Clifton, Nate JR Malone 11.llm 
NCCAA: 16- * 2/24/01 MCFARLAN 
07.50 
Women -Team Rankings - 18 Events Scored 
n TNnl AN A WP .. O::.:T.P.V AN no 
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